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Figure 1 HR Application Welcome message  
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Figure 2 Digits Handwriting Recognition Application Outlooks 
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Figure 3 Cursive Handwriting Recognition Application Outlooks  
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3.2.1 On Linux 
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3.2.2 On Windows 
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3.3.1 Image File Generator 
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Figure 7 an example of HR Image file 
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3.3.2 Dictionary and Syntax file 
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4. CONCLUSION AND FURTURE WORK 
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